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Kecelakaan kerja lebih sering terjadi karena faktor kelalaian manusia dengan dilatarbelakangi 
oleh kurangnya pengetahuan, sikap dan praktik dalam bekerja secara aman. Masalah perilaku 
tersebut berkaitan erat dengan kurangnya pemberian pelatihan tentang keselamatan kerja sebagai 
salah satu enabling factors. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
pengetahuan, sikap dan praktik pencegahan kecelakaan kerja sebelum dan sesudah pelatihan K3 
pada pemecah batu di Depo Guwosari Ungaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pre 
eksperiment dengan desain penelitian pre and post test. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pemecah batu di Depo Guwosari dengan jumlah total 30 orang. Kemudian sampel diambil 
sebanyak 11 orang menggunakan quota sampling. Pengambilan data dilakukan dengan 
wawancara dan observasi menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan uji t 
dan uji wilcoxon dengan taraf signifikansi 5%. Dari uji statistik uji t didapat ada perbedaan 
pengetahuan pencegahan kecelakaan kerja sebelum dan sesudah pelatihan K3 (p = 0,030), dan 
ada perbedaan praktik pencegahan kecelakaan kerja sebelum dan sesudah pelatihanK3 (p = 
0,000). Sedangkan dengan uji wilcoxon menyebutkan tidak ada perbedaan sikap pencegahan 
kecelakaan kerja sebelum dan sesudah pelatihan 3 (p = 0,136). 
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